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Op het kruispunt van de Schelde en de Noordzee, op de grens van België en Nederland, ligt 
een uniek zeegebied: de ‘Vlakte van de Raan’. Als een ondiepe, wigvormige zandbank strekt dit 
gebied zich uit over een belangrijk deel van de Scheldemonding tussen Zeebrugge en 
Walcheren.  
 
De ‘Vlakte van de Raan’ heeft fascinerende natuur- en historische waarden, en vervult een niet 
onbelangrijke vis-, paai- en kraamkamerfunctie. Tevens bevindt het zich op een cruciale plek 
ten aanzien van de veiligheid en toegankelijkheid van het Schelde-estuarium en vereist het 
vanuit deze eigenheid een geïntegreerde, grensoverschrijdende beleidsmatige aanpak. 
Vanwege zijn natuurwaarden zijn delen van de ‘Vlakte van de Raan’ aan beide zijden van de 
grens bovendien voorgesteld of aangemeld als beschermde zone in opvolging van Europese 
regelgeving.  
 
Ter ondersteuning van dit beleid is een diepgravende wetenschappelijke onderbouwing 
essentieel. Omdat nogal wat informatie niet publiek toegankelijk blijkt te zijn, beslisten het 
Vlaams Instituut voor de Zee en de Projectdirectie voor de uitvoering van de 
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (ProSes2010) aan dit gebied een 
wetenschappelijke studiedag te wijten. Vandaag (13 oktober 2006) zal zoveel mogelijk 
informatie over het gebied van onder het stof worden gehaald, rond thema’s zo ruim als 
hydrografie, geomorfologie, ecologie, historiek en archeologie.  
 
